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In dem ersten Teil dieser Arbeit wurden die Sporen- und Pollentypen mitgeteilt, die im Braun-
kohlengebiet von Nógrád vorgekommen sind. In diesem zweiten Teil werden die kohlenbi ldenen 
Moortypen und die palynologisch angenommene Ausb i ldung der Nógráder Braunkohlent löze 
besprochen. 
Die helvetischen Moortypen des Kohlenbeckens 
in Nógrád 
Der Gedanke, dass die Sporenspektren der Braunkohlenproben nach Moortypen 
und Moorzonen gewertet werden sollen, ist in die Palynologie in den 1950-er Jahren 
übergangen. Hauptsächlich THOMSON (1951, 1952, 1953, 1955, 1956) hat au f diesem 
Gebiet eine bahnbrechende Arbeit au f G rund der sporologischen Angaben der 
niederrheinischen Braunkohlen geleistet. In bezug aufs Paläogen hat PFLUG (1952) 
unsere Kenntnisse mit einigen neuen Erfolgen bereichert. 
In Ungarn hat NAGY (1958, 1962b, 1965) verschiedene Pflanzengesellschaften, 
Vegetationszonen vom Pliozän am Mátrafuss und vom Neogen vom Mecsek-Gebirge 
au f palynologischem Grund demonstriert. Von der Helvetstufe der Katal ingrube 
hat der VERFASSER ( i960) mehrere Gesellschaften und ihre Sukzessionen aufgezählt. 
Und in Beziehung des Paläogens haben die Untersuchungen von KEDVES (1960. 
1963) unsere au f die Kohlenfacies bezüglichen Kenntnisse erweitert. 
Es ist vor den Palynologen bekannt, dass der Deckungsgrad verschiedener 
Schichten (Moos-, Kraut-, Strauch- und Baumschichten), die Filterwirkung der 
Pflanzendecke, die Verschiedenheit der Sporen-Pollenproduktion, der Sporen- und 
Pollentransport durch W ind und Wasser, die auch vom Kl ima abhängige Sozia-
bilität der die Gesellschaft bildenden Arten, die Zeitdauer der Anhäu fung des kohlen-
liefernden Pflanzenmaterials die wichtigsten Faktoren sind, die die Folgerungen 
über die Pflanzengesellschaften in der geologischen Vergangenheit au f palynologi-
schem Grund unsicher machen. Wi r sollen aber auch die momentan unsicheren 
Ergebnisse der Palynologie, der Paläozönologie festsetzen, denn die Palynologie 
liefert das reichste Beweismaterial zur K lä rung der Entstehung der Kohlenflöze 
und zur Rechtfertigung des Moorzonensystems. 
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D ie R a h m e n der Zeitschrift gestatten uns nicht die quant i ta t iven Angaben 
in e ingehenden, sich bis zu den Sporen- und Pol lentypen erstreckenden D i a g r ammen 
mitzutei len. Statt dessen teilen wir D i ag r amme mi t , die z. T. in ökologischen G r u p p e n 
zusammengezogen sind (Abb i l dung ) . A u f unseren D i a g r a m m e n sind l inks von 
der die Zah l en der Proben bezeichnenden Z i f ferko lonne die Pol lenprozente der 
für a l lochton gehaltenen Florabestandtei le gegeben. Unter der Bezeichnung "Abieia-
ceae e tc . " sind die prozentualen Werte der Po l lenkörner von Typen Ginkgo. Pinns. 
Pseudotsuga oder Larix. Picea. Abies. Cedrus. Keteleeria. ferner Sciadopitys und 
Sequoia. von denen die P/'m/j-Typen häufig, alle die anderen nur sporadisch sind. 
Unter Bezeichnung "Fagaceae etc ." werden quercoide Typen . Castanea. Fagus. 
Carpinus, Ostrya, Corylus. Juglans. Pterocarya. Ulmus-Zelkova, Tilia zusammen-
gefasst; unter ihnen kann neben den quercoiden Typen auch Ulmus-Zelkova oft 
in grösserer Menge gefunden werden, alle die anderen sind sporadisch. 
" Rechts von der Z i f ferko lonne figurieren die quant i ta t iven Angaben der Sporen 
und Po l lenkörner der für hypau toch ton gehaltenen, also innerha lb de.s Moo r e s 
gelebten Pflanzen. Unter dem Zeichen "Sphagnum" sind alle Angaben der Moos-, 
unter "P te r i dophy t a " diejenigen der Farnsporen gegeben worden . Unter den letz-
teren domin ieren die Osmunda- und Polypodiaceae-Typen und hie und d a k o m m e n 
auch Lygodiumsporen in einer grösseren Menge vor. 
Da s Zeichen "Taxodiaceae etc ." enthält neben den Typen von Taxodium-Glytpo-
strobus auch die nyssoiden Typen, die leztteren sind aber sporadisch. 
D ie G r u p p e " M y r i c a c e a e etc ." ist am wenigsten gegliedert, sie enthä l t d ie 
quant i ta t iven Angaben der a u f die Ga t t ungen Myrica, Engelhardtia. Carya. Cvrilla, 
Clethra. Hex, Alnus, Beiula anweisenden Pol lenformen. 
Schliesslich mi t dem Zeichen " S p a r g a n i u m etc ." gerieten die präsumierten 
S ump fmonoko t y l e n a u f die D i ag ramme . 
M ( X ) R T Y P E N DES F L Ö Z E S M A R G I T I I I 
Die Obe rbank ist eine schon abgebaute G l an zkoh l e . Zu r Un tersuchung legen 
nur die Proben der Unterbank vor. 
Probe 1: Süsswassermoorsee eventuell mit Inselchen, mit Auen von Myrica, 
Salix, cf. Caprifoliaceae, Alnus und Taxodiaceae. 
Probe 2: Myricaceae-Buschmoor in der Krau lsch icht Polypodiaceen in grosser 
Deckung . 
Probe 3: Gemischtes B u s c h — W a l d m o o r von Myrica—Alnus—Beiula. 
Proben 4 — 6 : Taxodiaceae-Sumpfwa 1 d in der Krautschicht Polypodiaceae und 
Osmunda. 
Probe 7: Pollenleere G lanzkoh le . 
Proben 8 — 9 : Er lenmoor mit kleinerem Bestand von Taxodiaceen. Myrica 
und Salix. 
Probe 10: Taxodiaceae—A/rr/ractw-Mischwald. 
Probe 11: Myr i caceae—Buschmoor mi t Salix-, Engelhardtia-, Taxodiaceae-
Auen . 
Proben 12—17: Taxodiaceae-Sumpfwald mit Myrica. 
Probe 18 (Liegendes): Baumarmes M o o r mit Süsswasser. 
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M O O R T Y P E N DES F L Ö Z E S P O L Y O S I I I 
Probe 1 (Hangendes ) : Brackischer, salinarer See mit sekundärem Pol lengehalt 
von TaxoJiaceen—Myricaceen. 
Proben 2 — 9 : Taxodiaceen—Myricaceen-Mischwald in der Krautsch icht m i t 
einer grossen Osmunda-DccWung. 
Proben 10—22: Taxodiaceae-Sumpfwald hie und d a Polypodiaceen-Krautschicht 
in grosser Deckung . 
Probe 23: Bauma rme , offene Gesellschaft in der Krautsch icht m i t Polypodiaceen, 
in der Strauchschicht mit Salix und cf. Caprifoliaceae, in der Baumschicht m i t 
Taxodiaceae-A uen. 
Probe 24 (Liegendes): Pollenleerer, grauer Schwel l ton. 
M O O R T Y P E N DES F L Ö Z E S Ú J L A K I I I 
Probe 1 (Hangendes ) : Brackischer, salinarer See mit sekundärem Pol lengehalt ; 
m i t vielen Osmunda. 
Proben 2 — 1 0 : Taxodiaceen—Myricaceen-Mischwald in der Krautsch icht m i t 
vielen Osmunda. wenigeren Polypodiaceen. 
Proben 11 — 13: 7ű.Yo<//űceae-Sumpfwald in der Krautschicht m i t dominieren-
den Polypodiaceen, wenigeren Osmunda. 
Probe 14 (Liegendes): Baumarmes M o o r mi t Süsswassser, mit vielen Mono-
kotylen, wenigen Sträuchern und M o o r b ä u m e n . 
M O O R T Y P E N DES F L Ö Z E S P O L Y O S I I 
Probe 1 (Hangendes ) : Offene Wasseroberf läche ohne Pflanzendecke, m i t 
e inem sekundären Sporen-Pol lenhegalt . der aus einem nahen Taxodiaceae—Myrica-
¿•eae-Mischwald gestammt hat. 
Probe 2: Treibholz , geliefert durch Salzwasser. 
Proben 3 — 8 : Taxodiaceen—Myricaceen-MischwM. 
Probe 9 : Myricaceae-Buschmoor. 
Probe 10: Myricaceae-Gebüsch mit Engelhardtia-, Betula-, Alnus-, Salix-Auen 
und Sphagnum-Moosschicht. 
Probe 11: Taxodiaceae—Myricaceae-Mischwald mit Carya-Auen. 
Proben 12—13: Ilex-, Myrica- u nd Sü/Zx-Gebüsch, in der Krautschicht m i t 
vielen Osmunda. 
Probe 14 (Liegendes): Moorsee mit Sumpfmonoco ty l en . 
M O O R T Y P E N DES F L Ö Z E S G Á T I I I 
Probe 1 (Hangendes ) : OfTener Moorsee mi t e inem sekundären Sporen-Pollen-
gehalt und mar inen Hystrichosphaeridien. 
Proben 2 — 4 : Myricaceae-, Salix-, Taxodiaceae-Mischwald. 
Proben 5 — 8 : Afyr/ean?ae-Buschmoor. 
Proben 9 — 1 7 : Taxodiaceae—Myricaceae-MischwM. 
Probe 18 (Liegendes): Moorsee mit vielen Sumpfmonoco ty l en . wenigen Taxo-
diaceen und mit Salix-Cyrilla-Clethra-Gebüschtn. 
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M Ü O R T Y P E N DES F L Ö Z E S K A T A L I N B Ä N Y A I I 
Die Proben wurden nur nach Mater ia lveränderungen gesammel t , die e inzelnem 
Proben vertreten 3—60 cm dicke Kohlenschichten . Unter den Proben findet sich 
weder das Liegende, noch das Hangende . 
Probe I ( I I cm ) : Myricaceae—Taxodiaceae-MischwaId mit D o m i n a n z des 
Myricacee «-Gebüsches. 
Probe 2 (7 cm ) : Pollenleere TufTeinlagerung. 
Probe 3 — 4 (63 + 3 cm) : Taxodiaceae—Myricaceae-Mischwald. 
Probe 5 (7 c m ) : Taxodiaceae-Sumpfwald. 
Proben 6 — 7 ( 5 9 + 2 5 cm ) : Pollenleere sandig-gl immerige Tone in lagerung . 
Proben 8—11 (25 + 10 + 15 + 3 0 c m ) : Myrica-, Cyrilla-, Salix— //e.v-Buschmoor 
mit Taxodiaceen-Auen. 
M O O R T Y P E N DES F L Ö Z E S P O L Y O S I 
Probe 1 (Hangendes ) : Offener Moorsee ohne selbständige Pf lanzendecke. 
Probe 2: Myricaceae-Buschmoor mit bedeutendem Bestand von Taxodiaceen. 
Proben 3 — 6 : Myricaceae—Taxodiaceae-M\sc\iv/a\<\ m i t brackisch-marinen 
A lgen . 
Proben 7—10 : Myricaceae—Taxodiaceae-Mischwald mit einer Krautsch ich t 
von Polypodiaceen. 
Probe 11: A/vr/cami i '-Buschmoor . 
Probe 12 (Liegendes): Offener Moorsee mi t sekundärem Pol lenhegal l . 
M O O R T Y P E N DES F L Ö Z E S P Ö C S H Ä Z A I 
Probe 1 (Hangendes ) : Offene Wasserfläche mit sekundärem Pollengehalt u nd 
brackisch-marinen Kieselalgen 
Probe 2: Sporen-pollenleere kieselige Braunkoh le . 
Proben 3 — 1 6 : A /vnVf l f iw-Buschmoor mit Taxodiaceen-Auen und mit einer 
Krautsch icht von Osmunda u nd Polypodiaceen. 
Probe 17: Offenerer Moorsee mit einem Pol lenniederschlag von Mvricaceen-
D o m i n a n z . 
Probe 18 (Liegendes): Pollenleerer, g l immeriger Sand . 
M O O R T Y P E N DES F L Ö Z E S K A T A L I N B Ä N Y A I 
Die Probenahme geschah hier ebenso wie bei dem F löz Ka t a l i nb änya II nach 
den Mater ia lveränderungen. Von dem 2.4 m dicken F löz standen nur 8 Proben 
zur Ver fügung . Hangendp robe gibt es nicht . 
Probe I (40 cm ) : Offener Moorsee mit nahem Bestand von Taxodiaceen-Mvrica-
ceen. 
Proben 2 — 6 (6 + 5 0 + 4 + 70 + 5 0 cm ) : Myricaceen-B u sch m oor mit Taxodia-
ceen- Auen . 
Probe 7 (20 cm ) : Pol lenarmer Ton mit Koh lenadern . 
Probe 8 (Liegendes): Moorsee ohne selbständige Pflanzendecke, ev. mit Inseln , 
wo Lygodium. Myricaceen-Büsche und ein kleiner Bestand von Taxodiaceen vor-
gekommen sind. 
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M O O R T Y P E N DES F L Ö Z E S M E N K E S I 
Probe I (Hangendes ) : Süsswassermoorsee mit einem nahen Myricaceen-Bux\\-
moor . 
Probe 2: Myricaceen-Buschmoor. 
Proben 3 — 7 : Lockerer 7a.vo<//acea?-Sumpfwald mit kleinerem Bestand von 
A Inns und Belula, in der Strauchschicht Myricaceae, Cyrillaceae, Clethra und Hex, 
in der Krautschicht die Osmunda-Arten domin ieren über den Polypodiaceen. 
Probe 8: Taxodiaceae—Myricaceae-Mischwald. 
Proben 9 — 1 5 : A / i r / im ren-Buschmoor mit wenigem //ex-Bestand und einigen 
Exemplaren von Liquidambar, m i t Taxodiaceen-Auen. In der Krautschicht sind die 
Polypodiaceen mehr und mehr zurückgetreten. 
Proben 16—20: Ausb i ldendes A/ jr /careae-Buschmoor mit bedeutenden Auen 
von Salix und Taxodiaceen, mit einer mehr und mehr ausgehednten Polypodiaceen-
Krautschicht . 
Probe 21 (Liegendes): Offener Moorsee , in der Nähe des Ufers mit Salix- und 
Myricaceae-A uen. 
Die Ausbildung der Braunkohlenflöze in Nógrád 
D ie Probleme der Koh len f l ö zb i l dung sind hauptsächl ich keine palynologischen 
Fragen, jedenfal ls stützen sie sich auch a u f pa läobotan ische Grund l agen und es 
bietet sich von selbst aus den Sporenspektren der Koh lenproben , aus den Pflanzen-
gesellschaften und deren Sukzessionen, dass — die a u f diesem Gebiet vorliegenden 
Mög l ichke i ten ausnützend — auch die flözgenetischen Folgerungen besprochen 
werden. 
KRÄUSEL (1950) n i m m t die B i ldung der Kohlenlager von geringem U m f a n g 
durch Ver ladung mit Pf lanzenmateria l an . Bei der B i l dung grösserer Koh lenbecken 
mögen tektonische Bewegungen, Steigen und Senkungen des Grundwasserspiegels 
— JURASKY'S (1936) Vorstel lungen nach — eine Rol le gespielt haben. 
Der VERFASSER (1960) hat, um JURASKY'S Vorstel lung zu demonstr ieren, zwei 
D i a g r a m m e der F l ö z i b l dung verfertigt. A u f der 1. A b b i l d u n g der erwähnten Arbeit 
im Fall einer F l u t ung — wenn das Tempo der Bedeckung mi t Wasser schneller 
war als die B i ldung des Pf lanzenmateria ls — ist eine umgekehrte Sukzessionsreihe 
entstanden, d. h. a u f der Base des Flözes haben sich der von TEICHMÜLLER (1958) 
übe rnommene Sequoia-M oorwa ld , d a n n das Myricaceae-YlüsdnmooT, der Taxodi-
a m w - S u m p f w a l d , das R i e d m o o r und a u f der oberen Partie des Flözes die Sedimente 
des Moorsees gezeigt. 
Das Los der gegebenen Zonen ist von A b b . 2 der erwähnten Arbeit dargestellt, 
im Fall der Ver ladung des Beckens mit Pflanzenmaterial . D a n n s t immt die Reihen-
folge der Sed imentb i ldung von unter nach oben mit der Reihenfolge der Zonen 
von innen nach aussen gesehen, von dem Moorsee bis z um Sequioawald. 
Flöze von grösserer Mächt igke i t konnten natürl ich nur dann gebildet werden, 
wenn die Wasserbedeckung und d ie B i ldung des Pflanzenmaterials mi te inander 
Schritt gehalten haben. 
M i t Rücksicht a u f all dies und a u f die im vorigen Abschni t t behandelten Pflan-
zengesellschaften, mag die A u s b i l d u n g der einzelnen Flöze in der folgenden Weise 
geschehen haben : 
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F lözb i l dung I I I begann mit einer Ver l adung des Süsswasserbeckens. Das Becken 
war im nördl ichen (Sa lgötar jäner) Revier am tiefsten, wo in der untersuchten Stelle 
( F l ö z Marg i t I I I ) die V e r b d u n g mit dem Tor f von e inem Taxodiaceen- (Taxodium-
Glypiosirobus-) S ump fwa l d begann und mit e inem A / i r / r a cm i-Buschmoo r t o r f 
forgesetzt war. Die dann erfolgte Übe r s chwemmung war fü r die Ausb i l d ung eines 
gemischten Er lenmoores günstig, dann hat wiederholt ein S ump fwa l d t o r f von 
Taxodium—Glypioslrobus abgelagert, gefolgt von e inem Myricaceae— Belula-Misch-
wa ld to r f und einem A/ j r /caceae-Buschmoortor f u nd die Ausb i l d ung der Un te rbank 
des Flözes hörte schliesslich mit einer Süsswasserüberschwemmung auf . D ie Ver-
vol ls tänd igung der Sukzessionsreihe wurde a lso durch eine dazw ischengekommene 
Übe r s chwemmung gehindert und eine wiederhol te Au f f ü l l ung wurde durch eine 
neuere Übe r schwemmung unterbrochen. — D i e Ums t ä nde der Ents tehung der 
Obe rbank . — da sie schon früher abgebaut wurde , — sind unbekann t , aber es ist 
sehr wahrscheinl ich, dass die F l özb i l dung dort e inem weniger beweglichen, ruhigeren 
Prozess gemäss verlief. 
In der Mi t te lzone des Kohlengebietes war das F löz Polyos I I I in tieferliegender 
Teil des Beckens. In der To r f b i l dung des annehm l i ch Süsswasserbeckens konn te 
auch hier anfangs ein Taxodium—Glyptostrobus-SumpfwM, den häufigen Über-
schwemmungen zufolge, ausgebildet werden, gefolgt später von einer überschwem-
mungsfreieren. trockneren Periode, was mit dem Zurückz iehen des Taxodium-Sumpf-
waldes und einem kleinerem Vorstoss des A/vr /cacmi-Buschmoores z u sammenh i ng . 
D ie F l ö zb i l dung ist durch eine brackisch-marine Übe r s chwemmung beendigt worden . 
Der trockenere Sequoia-wM. als Endzus tand der Sukzessionsreihe, konn te sich 
auch hier nicht ausbi lden. 
A m westlichen R a n d der Mit te lzone, in dem F löz Ü j l ak I I I war das Becken 
von den untersuchten Stellen von F löz I I I a m f lächsten. D ie F l ö zb i l dung begann 
auch hier mit der Ver ladung eines Süsswassersees. Übe r dem Liegenden wurde der 
Tor f von einem Taxodium—Glypiosirobus-SumipwM gebildet, d a n n ist der 7a.ro-
<//i/»;-Sumpfwald in den Hin tergrund gedrängt worden und ein Tor f von einer mit 
Myricaceen und Hex gemischten, trockeneren Gesellschaft bildete sich aus . D ie 
F l ö zb i l dung wurde auch hier durch eine brackisch-marine Übe r s chwemmung unter-
brochen. 
In der Ausb i l d ung von F löz I I I haben somit Süsswassermoorseen (eventuel l 
auch Mündungs- und Flussedimente), Taxodium—Glyptostrobus-Sumpfwälder, 
A/mVoceac-Buschmoore und Mischungen von denen te i lgenommen , d a n n soll die 
F l özb i l dung durch eine Transgression beendet worden sein. Im Bereich von F löz I I I 
hat sich kein SequoiawM ausgebildet. 
In der Ausb i l d ung von F löz II zeigt sich ein Unterschied zwischen dem süd l ichen 
Revier und der Mit te lzone. 
Das im südl ichen Revier liegende F l ö z Ka t a l i n b änya II lagerte sich a u f ein 
pollenleeres Liegendes, beginnend mit e inem To r f von e inem A/ r r / r am ie-Buschmoor . 
Dieses M o o r ist durch eine stufenweise Ü b e r s c h w e m m u n g tiefer und tiefer geworden , 
bis ein offener See (Fluss oder M ü n d u n g ) m i t anorgan ischen Set imenten ausgestaltet 
wurde. Der To r f der Oberbank des Flözes ist durch eine regelmässige Ver l adung 
gebildet worden , beginnend mit einem Taxodium—G/i/>fos//-o/w.s-Sumpfwald ist 
er stufenweise in einen WiT/cacea<'-Buschmoortorf übergegangen. N a c h d e m das 
Hangende keine Mikroreste enthä l t , ist es u nbekann t , o b bie F l ö zb i l d ung durch 
eine Übe r schwemmung von Salz- oder Süsswasser beendet wurde. 
NORDBEREICH 
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I n der Ausb i l d ung der in der Mi t te lzone befindlichen Flöze (Po lyos II u nd 
Gá t i I I) wicktelten sich imgrossen und ganzen ähn l iche Prozesse ab. Im Geb ie t 
des Flözes Gá t i II dauerte die F l ö zb i l d ung eine längere Zeit als die in Polyos I I . 
D ie Ver ladung des anfäng l ichen Süsswasserbeckens begann mit dem To r f eines 
Taxodiaceen-Myricaceen-Moores, d a n n wurde sie a u f einem Boden seichteren 
Wassers mit einem A/jr iVaceen-Buschmoortort fortgesetzt. Nach der Au f f ü l l ung 
trat neuerlich eine Senkung ein. a u f deren Boden sich ein To r f von einer gemisch-
ten Myricaceen—Taxodium—Glyplosirobus—Sa//.v-Gesellschaft grösseren Wasseran-
spruches ausgebildet hat und die F l ö zb i l dung wurde schliesslich durch eine brak-
kisch-marine Übe r schwemmung beendet. D ie Ausb i l dung des Flözes Polyos I I 
brauchte eine kürzere Zei tdauer . D ie Au f f ü l l ung des Süsswassersees (Mündugsgegend , 
Flusses) ist nach Ausb i l dung des Torfes von Sa/ix—Myrica—//ex-Auen in einen 
Taxodium—A/iT/'cacmi-Mischwaldtorf, später in einen Myricaceen-Buschmoortorf 
durch Ver l adung übergegangen, d a n n gestaltete sich mit dem Steigen des Grund-
wasserspiegels der To r f von einem gemischten Taxodium—Gyplosirobus- u nd 
Myricaceae-Moor grösseren Wasseranspruches und schliesslich wurde die weitere 
Ausb i l dung des Flözes durch eine brackisch-marine Übe r schwemmung unterbrochen. 
In der Ausb i l dung von Flöz II hat also hie und da ausser dem Prozess der 
Ver ladung auch die eine umgekehrte Sukzession ergebende, langsame Überschwem-
mung eine Ro l le gespielt. In der Mi t te lzone hat sicherlich die Transgression der 
See ein Ende bereitet, ebenso wie im Fal l von F löz I I I . In dem sütl ichen Revier 
ist die Salzwasserfazies durch die bisherigen, palynologischen Untersuchungen 
nicht bestätigt worden. 
D ie B i ldung von F l ö z I im südl ichen Revier dauerte eine längere Zeit als in der 
Mittelzone. Hier befinden sich die Flöze Ménkes I und Ka ta l i nbánya (Ka ta l i ng rube ) I. 
In Ménkes I waren mehrere Überschwemmungen von Süsswasser. D ie F l ö zb i l dung 
begann mit den Sedimenten eines Moorsees, an den Ufern mit Myricaceen-. Salix-
Auen. Später der Tor f von einem gemischten Taxodium—Glyplosirobus—Myricaceen-
M o o r zeigt öftere Überschwemmungen . Dieser To r f ist mit der To r f b i l dung von 
einem Myricaceen-Moor fortgesetzt worden als Zeichen der Ver ladung des Becken-
teils. Die danach erfolgten Überschwemmungen haben das Zu r ü ckd r ängen des 
Myricacecn-Moores und den Vorstoss des Taxodiaceen-Moorwaldes mitgebracht , 
d ann erfolgte neulich eine Au f f ü l l ung mit dem Tor f von einem Myricaceen-Busch-
moor . Auch das Hangende zeigt die N ä h e eines A/ iT/cű<m;-Moores. Die F l özb i l dung 
mag durch eine Überschwemmung unterbrochen worden sein, brackisch-marine 
Reste sind nicht gefunden worden . 
Auch in der Ausb i l d ung des Flözes Ka ta l i nbánya I. das dem F löz Ménkes I 
sehr nahe liegt, kann die Bodenoszi l la t ion, die mit Pflanzengesellschaften bezeichnete 
Schwankung des Grundwasserspiegels, festgestellt werden. D ie P robenahme war 
aber für den Zweck nicht geeignet, so kann die Entstehung des Flözes Ka t a l i nb ánya 
I nur dami t charakterisiert werden, dass es mit der Ver ladung eines Süsswasser-
beckens begonnen hatte, ein /V /vma fm i-Buschmoor domin ier te (hie und d a mit 
Taxodium—Glyploslrobus-Auen) und die F l ö zb i l dung möglicherweise auch hier 
durch eine Übe r schwemmung von Süsswasser unterbrochen wurde. 
In dem südlichen Teil der Mi t te lzone dauerte die F l ö zb i l dung mit wenigen 
Überschwemmungen nur eine kurze Zeit. D ie B i ldung des Flözes Pócsháza I begann 
mit der Ver ladung eines Moorsees, die Verhältnisse des Grundwassers waren für 
die Ausb i l d ung eines Myricaceen-Moores, bzw. eines Torfes davon günstig. Die 
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ruhigeren, überschwemmungsfre ien Bedingungen sind auch von den grossen Ver-
brei tung der Farne bezeichnet. D ie F lözb i ldung soll durch eine Meerestransgression 
beendet werden. 
D ie Ausb i l dung des in dem nördl ichen Teil der Mi t te l zone bef indl ichen Flözes 
Polyos I dauerte eine noch kürzere Zeit. D ie Sed imente des Liegenden zeigen Süss-
wasser. Da rüber lagerte sich a u f einem überschwemmungsfre ien Boden ein T o r f 
von einem Myricaceen-Buschmoor mit Taxodium—Glyplosirobus-Auen. Spä ter 
waren die Überschwemmungen für die A n h ä u f u n g des Torfes von e inem Taxo-
dium—Glyplosirobus-Sumpfwald günstig. In der oberen Partie des F lözes mischte 
sich das süsse Grundwasser mit brackisch-marinem Wasser, so wurde die Weiter-
b i l dung des Flözes gewiss durch eine Transgression beendet. 
Den obigen gemäss war die Ausb i l dung von F löz I nicht einheit l ich. Sie ha t 
eine Identität nur in dem Sinne, dass au f den untersuchten Stellen im a l lgemeinen 
eine Ver ladung eines Süsswasserbeckens geschah und dass in dem südl ichen Revier 
die F l ö zb i l d ung durch Übe r schwemmung von Süsswasser, in der M i t te l zone j edoch 
durch Meerestransgression beendet wurde. Im Gebiet bildete sich n i rgends ein 
Sequoiawald aus. D ie Unterschiede in den einzelnen Profilen lassen uns den Schluss 
ziehen, dass auch das paläogeographische Bild des Beckens von F l ö z I sehr ab-
wechslungsreich gewesen sein mag. Das Gebiet soll von Seen, Inseln gegliedert 
worden sein. Die Transgression richtete sich gewiss vom Norden nach Süden , even-
tuell hat sie das südl iche Revier nicht e inmal erreicht, sondern die A u s b i l d u n g von 
F löz I wurde dort durch Überschwemmungen von Süsswasser unterborchen. 
Zusammenfassung der I. und I I . Teile 
Es wurden von den koh lenproben des Braunkohlengebiets in N ó g r á d während 
einer qual i ta t ivpalynologischen Analyse 2 Sporentypen von Bryophyten, 41 von 
Pteridophyten, 18 Pol lentypen von Gymnospermen und 115 von Angiospermen 
angeführt . 
W i r waren bestrebt, a u f g rund der quant i ta t iven Angaben des für h ypau t o ch t on 
gehaltenen Sporen-Pol lenmater ia ls die von den einzelnen Proben vertretenen 
Moor typen des Nógráde r Helvets zu rekonstruieren. W i r machten den Versuch 
a u f grund der die Braunkoh le gebenden Moor typen (Moorsee . Taxodium—Glypio-
i / ro^Mi-Sumpfwald , M\ricaceae-Buschmoor, E r l enmoor und M i schwä lde r von 
diesen) und deren Sukzessionen ein Bild über die B i l dung der drei Koh len f l ö ze 
in N ó g r á d abzugeben. 
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